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XV. évfolyam,4. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára dollárban 
kifejezve 1,6 százalékkal emelkedett 2012 februárjában januárhoz viszonyítva.
Az EU marhahústermelése 0,2 százalékkal csökkent 2011 első tizenegy hónapjában az előző esztendő azonos 
időszakához viszonyítva.  A Közösség tavaly 31 százalékkal  több élő szarvasmarhát  és marhahúst  értékesített  a 
nemzetközi piacon, mint 2010-ben.
Az EU-ban a szarvasmarha vágóhídi belépési ára 2012 februárjában magasabb volt, mint egy évvel korábban.
A KSH adatai szerint 698 ezer szarvasmarhát tartottak Magyarországon 2011. december 1-jén, ami 2,4  százalé-
kos emelkedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.
Magyarországon az élénk külpiaci kereslet és a szűk kínálat a szarvasmarha árának emelkedését okozta az idei  
év elején. A fiatal bika ára 6 százalékkal, a vágótehéné 29 százalékkal, a vágóüszőé 33 százalékkal haladta meg az 




A vágómarha termelői ára a termelés és a kereskede-
lem szempontjából  meghatározó  országokban  nemzeti 
valutában kifejezve emelkedett februárban, míg a forint 
erősödése miatt magyar valutára átszámítva csökkent.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára dol-
lárban kifejezve 1,6 százalékkal emelkedett 2012. febru-
árban januárhoz viszonyítva. A marhahústermelés az el-
ső negyedévben 0,5 százalékkal maradhat el az egy év-
vel korábbitól. Ugyanakkor a marhahús exportja és im-
portja egyaránt nő,  és az Egyesült Államok várhatóan 
nettó exportőr lesz.
Az USDA szakértői hosszú távú, 2021-ig szóló előre-
jelzésükben  a  marhahús  kibocsátásának  mélypontját 
2013-ra valószínűsítik. Ezt követően a termelés folya-
matos bővülését várják, és az időszak végére több mint 
7 százalékos emelkedésre számítanak 2011-hez képest. 
A marhahúsexport 2021-ben 1,5 millió tonna körül le-
het, ugyanakkor az import csökkenhet. A marhahúster-
melés 2013-ra prognosztizált csökkenésével egyidejűleg 
a szarvasmarha ára maximumot érhet el a vizsgált idő-
szakon belül.
Az Európai Bizottság közlése szerint az Unió marha-
hústermelése 0,2 százalékkal csökkent 2011 első tizen-
egy hónapjában az előző esztendő azonos időszakához 
viszonyítva.  A régi  tagállamok kibocsátása nem válto-
zott számottevően, míg az új tagállamok kevesebb mar-
hahúst állítottak elő, mint egy évvel korábban. A Közös-
ség  tavaly  31 százalékkal  több  élő  szarvasmarhát  és 
marhahúst értékesített a nemzetközi piacon, mint 2010-
ben. A legnagyobb piac Törökország volt, ahova kétszer 
annyi marhahúst szállítottak (166 ezer tonna) 2011-ben, 
mint tavalyelőtt. Az oroszországi export lényegesen ki-
sebb  mértékben,  mindössze  2 százalékkal  emelkedett. 
Az EU élőmarha- és marhahúsimportja 15 százalékkal 
esett vissza 2011-ben az előző évihez viszonyítva. En-
nek oka, hogy a fő importőrök, Brazília,  Argentína és 
Uruguay behozatala  átlagosan 19 százalékkal  volt  ala-
csonyabb. Az Unió nettó exportőr volt 2011-ben.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára 













EU-27, fiatal bika "R3" Magyarország, fiatal bika "O2"
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Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára  3,8  euró/kg  hasított  hideg  súly 
volt 2012 februárjában, ami csaknem 9 százalékos növe-
kedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. A tehén 
„O3” ára 21 százalékkal, az üsző „R3” ára 11 százalék-
kal volt magasabb a vizsgált időszakban.
A KSH adatai szerint 2011. december 1-jén 698 ezer 
szarvasmarhát  számláltak  Magyarországon.  Az  állo-
mány az előző évihez viszonyítva 2,4 százalékkal gyara-
podott. A szarvasmarha-állomány 64,5 százalékát a gaz-
dasági szervezetek, 35,5 százalékát az egyéni gazdasá-
gok tartották,  ez az arány nem változott  lényegesen a 
2010.  évi  adatokhoz  képest.  A tehénállományon belül 
folytatódott a korábbi években megfigyelhető szerkezeti 
átalakulás, mert 2010 decemberéhez képest a húshasznú 
tehenek száma 11,6 százalékkal 77 ezer egyedre, a ket-
tős  hasznosítású  állomány  14,9 százalékkal  54 ezerre 
bővült.  A  szarvasmarha  vágása  élősúlyban  kifejezve 
5,7 százalékkal csökkent 2011-ben az előző évihez vi-
szonyítva. A tehenek vágása 5,6 százalékkal, a fiatal bi-
káké 20,2 százalékkal,  az  üszőké  5,8 százalékkal  esett 
vissza.
Az élénk külpiaci kereslet és a szűk kínálat az árak 
emelkedését okozta az idei év elején. Az év első két hó-
napjában a fiatal bika ára 6 százalékkal haladta meg az 
előző év hasonló időszakának szintjét. A vágótehén ára 
29 százalékkal, a vágóüszőé 33 százalékkal nőtt. A ter-
mékpálya további fázisaiban kisebb mértékű áremelke-
dés volt. A csontos marhahús frissen félben termék fel-
dolgozói értékesítési ára csaknem 10 százalékkal, a ne-
gyedrészek árai 7 százalékkal voltak magasabbak 2012. 
január-február között, mint az előző év azonos időszaká-
ban. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fogyasztói 
ára 12 százalékkal nőtt  2012 januárjában az egy évvel 
korábbihoz képest.
2. ábra: Magyarország szarvasmarha-állománya
Megjegyzés: 2000 és 2008 között a júniusi állomány az áprilisi és az augusztusi állomány számtani átlaga.
Forrás: KSH
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3. ábra: Magyarország szarvasmarha-állományának megoszlása gazdasági formák szerint
Forrás: KSH
Agrárpolitikai hírek
• Törökország  megkezdte a magyarországi szarvas-
marhákra és juhokra kiadott importkvóták kiosztását, 
és   megnevezte  azt  a  három török  kereskedő  céget, 
amely 2012. február 24. és március 6. között a kijelölt 
magyar  gyűjtőállomásokról  a  kiszállításokat  szervez-
heti.
• Az oroszországi egészségügyi hatóság a Schmallen-
berg vírus miatt importtilalmat vezetett be a fertőzéssel 
érintett  országokból  származó  élő  szarvasmarhára, 
marhahúsra  és  most  már  a  szaporítóanyagokra  is. 
Oroszország az Európai Unió második legnagyobb ex-
portpiaca volt 2011-ben, ezért ez a korlátozás negatí-
van hathat az Unió szarvasmarha-kereskedelmére.
• A Globális Kerekasztal a Fenntartható Marhahúsért 
(GRSB) vezetői bejelentették, hogy egy független, non-
profit szervezetet hoztak létre, hogy világszerte folya-
matosan fejlődhessen a szarvasmarha-ágazat. A szerve-
zet  elkötelezett  egy olyan  globális  marhahús  ellátási 
lánc  mellett,  amely környezetbarát,  szociálisan  érzé-
keny és  gazdaságilag életképes.  A Kerekasztal  tagjai 
többek között a Cargill, a Walmart és a WWF.
• A Német Juhtenyésztők Szövetsége az Európai Bí-
rósághoz fordul a juhok elektronikus jelölése miatt. A 
berlini székhelyű szervezet azt állítja, hogy az elektro-
nikus jelölési rendszer költséges, hibázásra hajlamos és 
felesleges sérüléseket okozhat az állatoknak, ezért azt 
kérik a bíróságtól, vizsgálja meg, hogy a tárgyhoz tar-
tozó uniós rendelkezés összhangban van-e alapjogok-
kal.
• Az Egyesült  Királyságban működő Nemzeti  Gaz-
dálkodók Egyesülete sürgeti az Európai Uniót, hogy ki 
kell fejleszteni egy gyorstesztet a Schmallenberg vírus-
sal fertőzött állatok kiszűrésére, és egy vakcinát az ál-
latok védelmére. Eddig több mint 1000 esetben azono-
sították a vírust 7 országban (Németország, Hollandia, 
Belgium,  Egyesült  Királyság,  Franciaország,  Luxem-
burg és Olaszország). Jelenleg nincsen olyan használ-
ható teszt vagy oltóanyag, amely alkalmas az állatok 
kezelésére.
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Magyarországi piaci információk
4. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
8. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
9. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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10. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011.8. hét 2012. 7. hét 2012.8. hét
2012. 8. hét / 
2011. 8. hét 
(százalék)
2012. 8. hét / 










364,68 452,51 451,02 123,67 99,67
Valamennyi 
kategóriab)




361,57 451,71 449,6 124,35 99,53
Fiatal bika E-P
darab 66 29 31 46,97 106,9
hasított meleg 




727,66 837,86 768,79 105,65 91,76
Vágótehén E-P
darab 519 438 396 76,3 90,41
hasított meleg 




530,47 677,36 671,52 126,59 99,14
Vágóüsző E-P
darab 107 59 47 43,93 79,66
hasított meleg 




546,65 722,64 695,51 127,23 96,25
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 3 147 1 869 3 574 113,57 191,23
HUF/kg 
élősúly 735,66 754,43 789,58 107,33 104,66
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011.8. hét 2012. 7. hét 2012.8. hét
2012. 8. hét / 
2011. 8. hét 
(százalék)
2012. 8. hét / 






darab 42 446 45 126 44 861 105,69 99,41
HUF/kg hasított 




darab 9 082 4 472 3 543 39,01 79,23
HUF/kg hasított 
meleg súly 350,24 442,95 439,89 125,60 99,31
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011.8. hét 2012. 7. hét 2012.8. hét
2012. 8. hét / 
2011. 8. hét 
(százalék)
2012. 8. hét / 





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 117,36 144,16 90,99 77,53 63,12






tonna 123,89 110,24 101,21 81,69 91,81





tonna 12,90 2,57 4,69 36,38 182,65
HUF/kg 774,25 905,29 903,23 116,66 99,77
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 62,85 53,78 51,24 81,52 95,28
HUF/kg 740,30 846,85 839,80 113,44 99,17
Sertés tarja,
csonttal
tonna 9,76 17,50 8,79 90,05 50,19
HUF/kg 711,26 779,62 782,89 110,07 100,42
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 355 357 439 435 122,04 99,20
Bulgária 443 448 515 510 113,98 99,00
Csehország 378 384 475 473 122,94 99,41
Dánia 354 356 417 412 115,49 98,80
Németország 395 398 472 470 118,04 99,43
Észtország 380 389 459 459 118,19 100,02
Görögország 451 448 526 520 116,00 98,80
Spanyolország 434 445 457 465 104,50 101,92
Franciaország 379 387 454 463 119,62 101,97
Írország 365 368 425 421 114,46 98,95
Olaszország 442 439 503 505 114,86 100,25
Ciprus 447 445 472 460 103,56 97,58
Lettország 398 406 507 502 123,59 98,90
Litvánia 402 407 484 478 117,43 98,72
Luxemburg 401 404 480 469 115,90 97,61
Magyarország 388 390 482 480 123,34 99,68
Málta 493 496 551 544 109,56 98,80
Hollandia 361 364 424 427 117,52 100,91
Ausztria 389 391 465 458 116,94 98,40
Lengyelország 381 379 485 479 126,24 98,70
Portugália 441 453 457 463 102,32 101,32
Románia 389 395 461 457 115,86 99,21
Szlovénia 394 383 461 451 117,78 97,93
Szlovákia 392 397 481 481 121,09 100,02
Finnország 403 411 454 449 109,23 98,98
Svédország 380 383 451 443 115,75 98,19
Egyesült 
Királyság 421 418 474 461 110,24 97,28
EU 395 399 461 465 116,50 100,86
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly







Belgium 722 723 871 862 119,34 99,04
Bulgária — 786 — — — —
Csehország 914 901 994 1 004 111,49 101,05
Dánia 976 981 1 155 1 146 116,83 99,24
Németország 1 002 991 1 135 1 124 113,50 99,06
Észtország 654 — — — — —
Görögország 1 159 1 197 1 262 1 224 102,29 97,02
Spanyolország 942 941 1 079 1 071 113,82 99,25
Franciaország 915 925 1 121 1 111 120,13 99,06
Írország 870 874 1 110 1 095 125,25 98,60
Olaszország 982 1 037 1 138 1 093 105,43 96,06
Ciprus — — — — — —
Lettország — — 776 794 — 102,27
Litvánia 817 831 921 929 111,79 100,97
Luxemburg 918 955 1 058 1 022 107,07 96,62
Magyarország — — — — — —
Málta 682 688 1 032 1 019 148,24 98,80
Hollandia 836 838 1 003 937 111,86 93,40
Ausztria 1 002 997 1 128 1 113 111,63 98,66
Lengyelország 798 813 1 010 1 008 123,98 99,79
Portugália 985 976 1 075 1 055 108,13 98,14
Románia — 732 765 723 98,72 94,44
Szlovénia 919 926 1 054 1 047 113,02 99,27
Szlovákia 745 794 — 1 007 126,88 —
Finnország 922 930 1 087 1 059 113,80 97,37
Svédország 976 972 1 153 1 145 117,77 99,29
Egyesült 
Királyság 852 860 1 140 1 111 129,11 97,41
EU 949 958 1 108 1 092 114,02 98,55
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 163 1 183 1 284 1 263 106,77 98,38
Németország 1 204 1 216 1 417 1 424 117,09 100,46
Spanyolország 1 501 1 518 1 424 1 407 92,67 98,78
Franciaország 1 573 1 585 1 844 1 813 114,40 98,34
Írország 1 208 1 251 1 416 1 399 111,83 98,80
Hollandia 1 233 1 276 1 382 1 425 111,69 103,06
Ausztria 1 348 1 375 1 553 1 505 109,48 96,95
Svédország 1 069 1 102 1 188 1 208 109,69 101,69
Egyesült 
Királyság 1 282 1 299 1 534 1 499 115,42 97,71
Lengyelország 984 987 1 079 1 242 125,79 115,05
EU-25 1 339 1 359 1 560 1 534 112,92 98,34
Románia 637 968 676 673 69,49 99,50
EU-27 1 247 1 307 1 493 1 468 112,32 98,37
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 276 1 338 1 434 1 417 105,87 98,80
Spanyolország 1 736 1 744 2 034 2 004 114,87 98,49
Olaszország 1 243 1 253 1 761 1 740 138,90 98,83
Ciprus 1 524 1 547 1 349 1 275 82,43 94,54
Magyarország 1 558 1 590 1 671 1 717 107,99 102,73
Portugália 1 272 1 249 1 328 1 312 105,04 98,80
Szlovénia 1 081 1 155 1 112 1 229 106,36 110,47
Szlovákia 879 886 1 338 1 322 149,21 98,80
EU 1 512 1 533 1 704 1 682 109,73 98,70
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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